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centrumra alapozva. Szegeden nülödött a képzés "tartalmi kér-
déseivel" foglalkozó munkacsoport,- anelynek a vezetője én lettem.  
1~ JA.TE hallgatói kö.zü►1. ebben a mwnkábant részt vett Sczriogyvári  
Márta /$TK/1, Kokas Káro.l.y /'BTK/ és Katona Tibor /JTK/. Az Pr k biz- 
to:sitotta, hogy a munkacsopa.rrtok. vezetői teljes joga, tagjai  
;yenek a "ml ni  szté.rium.i" munkac,saport.oknak. A formális rrLe.ga:laku- 
] ás után_ néhány hónapos tul j e s asand következett, ugyanis arra 
vártunk, hogy a minisztériumi munkacsoportok tényle.ge_sen me:gala;-
kuljanak é.s elkezdjenek dJlgo.zni_, de, ez csak 1983.. elajén történt 
rnef , akkor viszont a sürgatő határidő következtében igen siető-
sen. Ennek eredménye 'az lett, hogy valójában néhány hetes tevé-
keny ség után- készültek el az egyes résztémákban j avaslatek. 
Iórc sz.t ennek következménye volt az a .:iunkastilus i.s, amelybe a 
mi munkabizottságunk i s • belekényszerült: a munkacsoportok tagjai. 
egyénileg és. igen.•rcvic1 idő alatt vélenénye.zték, az előzetes. ja # • -
vaslatokat,, majd a munkabizottság részletes véleményt és saját  
mó.do.sitú javaslatokat ké szit ett minden résztémában. Ezeket a ja-
vaslatakat a minisztériumi mi munkacsoportok. tudomásul vették, de  
la. több • esetben nem használták: fal végle .~;es javaslataikban  
Emellett a másik fő .probléma .t'e.rraészetesen azwvolt, hogy a bi-•  
zottság teljesen elszigetelten dolgozott, mü:kö.déséről a: réteg  
k.özvé.le.m'.nye €gyáltalán ner_: értesült.  
A nyár elején a r_ Zunk.a.biiottság a:z addigi. rész-állásfoglaló-  
sokból_ k.észitett egy elemz,ást a: felsőoktatás helyzetéről és az  
általunk helye_wne;k tartott, fejlesztési irányokról, melyet az EFT 
i.s megtárgya_1t. Szeptemberben , -az addigra elkészült 	fejleszté- 
si terv alapján - az EFT ujra foglalkozott ezzel a témával, ás . •-
m.egbi._zt.a a munkabizottságokat, hogy az intézményi. réndkivüli. ifju-
sági parlamentek, ill. if jussági fórumok.. számára - mintegy segi t-
sé,gül. - készit sen egy vitára terjedelménél fogva inspirálóbb ki-  
vonatot az la f.ej1 esz téSi javaslatából., fo.,,g1alja. össze a munka-
csoport véleményét a; me,gfogalmazo.tt fejlesztési_ irányokkal kap-
csolatban, és a' vitavezetők számára pedig külön tartalmi és m d-
szert.ani "utmutatot" állitson ö,ssza.  
Konkluzíóként megállapithatjuk., hogy e.z a munkabizottság  
magán vi-se.lt;e, a "tizottsági-szimptóma" egy ait; t ki.s hatékonyság,  
r.andszertelenség, elsiizeteltség stb./, de talán nem elvesző és  
nem elenyésző szellemi. energiákét forditDtt arra; hogy a.  magya:r 
felsőoktatás célként megfogalmazott átfogó és +yökeres korszúi 
si.té se során az értelrlisé?;képzé s % melynek egyik: aspektusa:  
pán a szakemberképz.é s/, az. árt.almisági szerepvállalás és a kép.T-
zé s folyamatában c.s'alekvően.. ré szt.vevő , azt: nem csak. 'pa.sszivan..  
elviselő halltatót, helyezzük.. a korszerüsité s centr91r7,áb4i. 
V.éler ényem szerint az eljövendő hallgatói vitáknak is ezen  
Szempontokat kellene középpontba állitar1i , • ezen szempontok a-
lapján, mérlegelni_ a mini _-ztériurii fejlesztési javaslatokat.  
Deák Ágnes 
TUDÓSITÁS A KARI TANÁCSRÓL  
Szapte,mber. 29)-én ö;sszeült a kari tanács, hogy. véler,ényez-ze  
a  ho.sszu távu felsőoktatási re_form a:l  ápelveit, r1e:l,yeket; a MM bo,- 
csátott; kö;zre az. ugynavezett kék füzetben.  
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Több tanszék képviselői kifogásolták, hogy az anyag megvi.tatá 
sóra rendkivül_ rövid jdő / egy hét / állt- rendelkezésükre. Emiatt 
néhány, ezzel a társával foglalkozó tanszéki értekozletre a diákok 
képviselőit nerc tudták Ze;;hívni. De .:a rieghivott diákok -sem. tudtak 
érdemben hozzászólni, hiszen Iv..runk hallgatói mindössze öt példányt 
kaptak a dokur,.ból. A kari tanácsillés utáni héten a KISZ-faliujság 
alatti padra kitettek tizeLit darab fehér szinü stencilezett füzetet, 
amelyek azonban a kék füzetnek csak rcividitett változatai. Ezzel kap-
csolatban fölvetődik az a kérdés, hogy a hallutók véleményét a doku-
mentumról vagy annak röviditctt változatáról kérik-e ki. 
E ;y kis kitérő: miért a reform?  
Magyarországnak mind.;_i lehetőséget ki kell aknáznia, hogy gaz-
daságát ugy alakítsa át, hegy a lakosság eddigi életszinvonala meg-
maradjon, és hogy a világpiacon versenyk®pes lehessen. Ez az átalaki-' 
tás az extenziv fejlődési szakaszról az intenzivre való áttérést je-
lenti. Mindez .az utóbbi idők közgazdasági vitáinak közhelye és kiin-
dulópontja. Ebben a hely,zatben alapvető kérdés az, ,hogy tudunk-e tő-
két kovácsolni az agybéli . kapacitásokból, azaz: milyen lesz az ezred-
forduló értelmisége? 
Az • oktatás szinvonalát tekintve az utolsók között állunk Euró-
.pában /láscl pl. annak a . felmérésnek a ránk nézve szonoru eredményét, 
amely az európai országok diákjainak olvasási kulturáját hasonlitot-
ta össz&'/. De az utolsók között állunk Európában a közoktatásra for-
ditott összegek költségvetsi arányát tekinve is. 
Hol kell elkezdeni az oktatási reformot? Az alsófoku oktatási 
intézmények a tanárképzésben.látják a hibát, a tanárképzéssel foglal- 
kozó felsőoktatási intézÉiények pedig az alsófoku oktatásban. Szület-
tek reformok már az alsó- és középfoku oktatásban, kérdés, hogy ezek 
a reformok egységes konóepció részeit képezik-o. Oly sok idő után 
most sor kerül a felsőoktatás átfogó reformjára. Az ezzel kapcsolatos 
koncepció /ami talán maga .sem egységes/ sok ponton nem illeszkedik 
'a karunkon megvalósult idegennyelvi reformhoz és talán a . szület,ő-
félben levő magyar ill. történelem tantárgyi reformhoz sem. 
Visszatérve a Kari Tanács ülésére, a felszólalók egyetértettek 
abban, hogy a dokumentum elvei helyesek ,s hogy a nyitottság jellem-
ző rájuk. Csak néhány részletkérdésről vitatkoztak. 
Többek között fölvetették, hogy a dokui„ientum - helyesen - az in-
tenziv fejlesztés szükségességét hangsulyozza, viszont problematikus-
nak vélték' ennek véghezvitelét megfelelő any_a i' eszközök nélkül. 
Hangsulyozták, hogy nem kis mértékben ettől függnek 5 reform személyi 
feltételei is. 
Másik visszatérő probléma volt . az, hogy ' ez a reformtervezet 
nhds összhany,ban a konkrét tantárgyi reformmunkálatbkkal, melyek a 
mult évben kezdődtek. 	. 
Szóba került még a szorgalmi időszak meghosszabbitása a vizsga-
időszak rovására, s ezzel együtt a szakitás a vizsgaközpritu képzéseel. 
Az óraszámok csökkentéséről is hangzott el javaslat, mely 
segithetné a hallgatók magasabb szintü képzését, bár voltak olyan han-
gok is, melyek kételkedtek az igy felszabaduló idő önképzésre való 
felhasználásában. 	 . 
Felmerült az egy- il .l.' uásfél.szakosság kérdése is, _icly ugyan-
csak magasabbszintü kást eredményezhetne, de, mivel oz a megoldás 
már egyszer 
a 
 gyakorlatban csődöt mondott, nea váltott ki kílönösebb. 
lelkesedést. 
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I~elvetődö'tt :azl 	hazy ra a -~, edar;óFzus szakmának nagyobb: presz-  
ti.z.se lenne:, és ha a pedagsoka.t anyagilag is ?rzegbecsülnák, az ok-
tatás szinvonala is nagy - va~  sn:i..rüség tge.l emelkedne.  
. A felszólalók_ közül ncL:in7an kiemeltél :.; hogy naa a reformok alap- 
e:lveivel . szokott baj lenni, hanem a m,"gvalósitásukkal / 	a meg- n-:1  
near-va1.ó sulá sukkaa.  
Október 20 -án kari fórurl lesz a felsőoktatás távlati fejlesztési  
koncepciójáról. 	MINDEUKI JWAN.  x hKIT i:=EKEL I 911  f17 r T x 
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BESZÉLGETÉS 	 TANLÁR .> YI Rr ORiRO  L  CSETRI LAJOSSAL  
Kérdés: Tanár L .;r hogyan fuialhat3 össze a tartárgyi r.;form lényege?  
Válasa: A tantervi reformot k' p _ egy évtizedes próbálkozások előzték  
rog. Az utolsó reform a 6o 	elején vlt. A legtöbb szakmában  
időközben nagy nemzetközi tudorán  .os eredmények halmozódtak föl, s  
azokhoz kellett felzárkóztatnunk az oktatás y minden sínijét. A 7o-es  
évek ol(itj én jött létre <-. ETA és az ON megbízottjainak részvételével  
cüködő Közoktatásügyi Bizottság, amely általában az oktatásügy jövőjét,  
a 2o0o. étiig terjedő müvelődési n.nyagot és az arra vonatkozó, egyes tan- 
.rg yakra érvényes j avaslató ka. dolgozta ki, és amelynek azután szük- . 
ségszerüen befolyása volt az uj últalánoA-.<s középiskolai tantervek meg-
.születésére. Ennek a Közokt2tá:i Bizottságnak minden tantárgyra .vonat-
kozóan albizottságai voltak; st , a magyar egységes tantárggyal két albi-  
z:;ttság is foglalkozott: eg y; irodalmi és egy nyelvészeti. Az irodalmi  
bizottságnak az volt az elk6_)z . elése - és ez egyeztethető elképzelés  
vc lt a nyelvészettel -, hog távlatilag az irodalom esztétikai oldalá-
r?.nagy: ' ~b hangsuly kerülj ör , és no csupán a plitiko, vagy a tudományok  
illuszt rá c _.~ j aként szerepeljen,  Ezért szét kellene választani a tárgyat  
egy erősen irodl,imközpntu c:z t étikai j etlegü tárgyra ás egy nyelvi  
t á rgyra alap- és középfokon egyaránt, és ennek megfelelően a két tárgy 
számára külön--külön tanárké,.zéot kellene létrehozni., 	. 
Ezt .a7, elképzelést 	roost megvalósuló _eforro félretette és ezt  
csal: a most alakuló pécsi b ~ -_cJészkaron fogják kipróbálni tizegynéhány 
hallgatóval évfolyamonként, akik magyar irod<a1.:1i és nyelvi kétszakos  
diplomát kapnak tanulmányai -: b , .fejezése után. :;er_1 lehet nagyobb létszár_: 
ban kibe 3stani ilyen végzet , ségii hallaták-t,megy t ez az c  ,,ztás az 
alsóbbszintü oktatásban rét 1er1 valósult meg. Ha Pécsen beválik az em.-
litet t kisőrlet, . oly 84 ős án indul, akkor a 90-es. évek elején ujra  
fölvetik 3, reform k órdé sét i* ás esetleg alkalmazzák az egész közoktatás-
ban, Egyelőre fa ,-,nban ezt s zí g.orua 'n kísérletnek tekintik.  
Ehelyett mezmaradt  az 
~=', ysé _ os ma .  yaz 	, s 	ennek jegyében 
alakitják ki a reform uj keret :it is. Az MUALOM bizottság mogszünt és  
~.. 	~~d, 	Minisztérium  li 	, i ~ 	 , sáv 	r1 	• sr t 	' ..' 	 t a ,vlüvclő'_ isi. ~~;rini ~, e,ri r~ ~,~a.~~~ U . la.,:,,~ al ~t.i:ny ~,z ~ er~iu.~i u_ zo tsagok  
jöttek létre, közöttük az e s .y ságus magyar tárggyal foglalkozó bizottság  
is, melynek két - nyelvászt± . L és irodalmi -• albizottsága. van. Ennek  
keretéhen folyik most az ór fikor étek kidolgozása, 
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